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У сучасній економіці промисловість займає провідне місце в народному 
господарстві України, оскільки вона постачає всі інші галузі промисловості інструментами 
та сировиною. В промисловості України зайнято більше 20 % населення країни. 
Промисловість об'єднує багато галузей, основна питома вага з яких припадає на 
чорну металургію, машинобудування та вугільну промисловість. Промисловість України 
має великий потенціал по кожній з галузей, але, на жаль, на сьогоднішній день він в повній 
мірі не використовується через недостатність грошових коштів державного та приватного 
фінансування, а також труднощі залучення іноземних інвестицій. Промисловість України 
має характерну рису, що відрізняє її від промисловостей інших країн світу – значний 
моральний та фізичний знос обладнання та устаткування. За умови забезпечення 
достатнього фінансування, модернізації та реконструкції устаткування збільшиться 
рентабельність виробництва і, як наслідок, підвищиться товарообіг готової продукції. Ще 
однією негативною рисою промислового сектору України є мала частка експорту готової 
високотехнологічної та наукоємної продукції. Велику частку експорту промисловості 
нашої країни становлять сировина та напівфабрикати. 
Промисловість України, на жаль, розміщена досить нерівномірно по території 
держави. Найбільша кількість підприємств сконцентрована на лівобережній частині країни, 
а саме у Донецькій, Луганській, Харківській, Дніпропетровській та Херсонській областях.  
Починаючи з 90-х років минулого століття в промисловості нашої країни 
відбувається поступовий спад виробництва. На наш погляд, одним з шляхів економічної 
стабілізації і забезпечення подальшого зростання промислового виробництва є зміна 
структури промисловості і її реформування на засадах інноваційного розвитку наукоємних 
та високотехнологічних галузей виробництва товарів. Крім того, треба забезпечити 
підвищення науково-технічного прогресу в усіх ланках промисловості України, досягти 
достатнього фінансування за рахунок залучення зовнішніх та внутрішніх інвестицій в 
економіку України, а також налагодити експортно-імпортні відносини з усіма країнами. 
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